













「積極性」,「内省力」,「他責感」,「自貢感」の4因了^ が抽出された。 α係数は高い値を示 し,内的
整合 |｀生は |一分な信頼性を備えていることが確認 された。
併存的妥当性に関 しては,理論的に近似 とみなされる下位尺度間では,高い相関係数が算出さ
れたが,「内省力」因子においては,関連がみられなかった。収束的妥当性に関しては,理論的に





キーワー ド:アグレッション 尺度作成 信頼性 妥当性
問題と目的
攻撃性 とい う言葉を耳にすると,悪しきもの ,
表には出していけないもの,人を傷つけるものと
イメージすることができる。























































































































































































































な定義と例文を示 し, 自由発想,ブレーンス トー
ミングを行ったc
大学院生 ら5名により考案 された項 目と,筆者
が同定義に基づいて独 自に考えついた項 日を後 日
合わせ,各25項日,計100項目まで絞 り込み,質
問内容が精選された。予備調査を実施後,天丼・




























似の 下位概念である,「積極的行動 (9項目)」 ,
「対象攻撃行動 (8項目)」,「猜疑心 (4項目)」 ,



































































ぞれが3つの下位成分から構成 されている (平石 ,
1996b).対自己領域の下位成分は,「自己受容」,
「自己実現的態度」,「充実感」,対他者領域の 卜‐位

























































































































30  注意されたことは 積極的に直していきたい
28 傷ついても 前に進みたい
42  すべての出来事|ま 自分を成長させてくれると信じている
40  困難と思える道でも 突き進んでいきたい
10  人を非難するよりも ます自分の改善点をみつけていきたい
15 注意 忠告 指摘されることをありがたいと思う
24  自分の失敗に対しては.何がいけなかったのかを考えたい
45  みんなが違う意見でも 自分の意見を言いたい
48  自分の気持ちは常に 自分の目標に向いている

































































































































































































































































































































と,項目14「自分 さえいなければ」 と思 う」,















































































40  困難と思える道でも 突き進んでいきたい
4  イ可事にも熱意がある
48  自分の気持ちは常に 自分の日標に向いている
31  興味・関心の幅は広い
26  平几な毎日よりも 常に何か刺激が欲しい
34  何事tできないことは 悔しくてたまらない
内省力(8項目l α="′









































































































































































































































































































































子 としてまとまることが想定されていた項 目が ,












































































は “あなた"なしには機能 しない (StOrr,A.,
1968)。そのように考えると, 自分を同定し,確











































































研究結果 によると,State―Trait Anger Scale
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A trial of scale creation measuring positive / negative side and directionality of aggression
: in the case of university students
NASHIRO Takuya
In this study, it was focused on the word "aggression" which includes positive side and is
an emotion against the inside of human being, even though the aggression is usually used for
negative image and against the others. Aggression in the broad sense was classified into
quadranti activeness, destructiveness, energy toward the outside and energy toward the inside.
Before inventory survey for university students was conducted to create a new scale,
construct validity was verified with graduate-school teacher and students. In the main survey,
questionnaires were distributed with other scales exploring concurrent validity, convergent
validity, discriminant validity. As a result of factor analysis based on the data, the following
four factors were found: aggressiveness, introspection, extrapunitive, intropanitive. Cronbach's
alpha was high, and it was confirmed that the internal consistency provided enough reliability.
About the concurrent validity, a high correlation coefficient was indicated among subscales
those considered theoretically approximate, but introspection was independent. In terms of the
convergent validity, it was confirmed a comparatively high correlation coefficient was yielded.
As for the discriminant validity, although a low correlation coefficient was demonstrated as a
whole, there was a high correlation with extrapunitive.
From the above, the results were not satisfactory in relation to reliability and validity of
aggression scale in this study. In the future research, it is necessary to verify test-retest
reliability, to compare with other scales improving concurrence and discriminance, or to
confirm validity by using methods except questionnaires.
KeyWords : aggression, scale creation, reliability, vaiidity
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